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При виконанні технологічних процесів сільськогосподарськими машинами 
знижується втомна міцність їх конструктивних систем. Найбільш вразливими є зварні 
з’єднання. Руйнування елементів рами частіше проходить в перетинах біля зварних 
швів, де внаслідок конструктивних, технологічних та експлуатаційних впливів 
утворюються концентратори напружень. Конструктивними недоліками зварних 
з’єднань також є нерівномірна жорсткість при переході перепади жорсткостей у 
перетинах переходу від елементів до зварних вузлів.  Конструкція зварного з’єднання, 
що сприймає і передає зусилля, які діють в несучій системі розкидача твердих добрив 
показана на рис. 1 [1]. 
Шов зварного з’єднання поперечини з лонжероном знаходиться під дією 
складного опору. В перетині діють перерізуюча сила Q і крутний момент K.  Векторна 
схематизація розподілу напружень зварного з’єднання показана на рис.2 [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Схема зварного з’єднання                     Рисунок 2 – Схематизація площини   
       поперечини з лонжероном                                         руйнування зварного з’єднання 
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